



BERITA	  ACARA	  SIDANG	  KELAYAKAN	  
LANDASAN	  PROGRAM	  PERENCANAAN	  DAN	  PERANCANGAN	  ARSITEKTUR	  (LP3A)	  
TUGAS	  AKHIR	  PERIODE	  128	  
	  
	  
Dengan	   ini	   menyatakan	   bahwa	   telah	   dilaksanakan	   Sidang	   Kelayakan	   Landasan	   Program	  
PerencanaandanPerancanganArsitektur	  (LP3A)	  Tugas	  Akhir	  Periode	  128-­‐50	  pada	  :	  
Hari	   	   :	  Jumat	  
Tanggal	  	   :	  19	  September	  2014	  
Waktu	   	   :	  09.00	  -­‐11.30	  WIB	  
Tempat	   :	  Ruang	  Multimedia	  Jurusan	  Arsitektur	  Fakultas	  Teknik,	  Universitas	  Diponegoro,	  
	   Semarang	  
	  
Dilakukan	  oleh	  :	  
Nama	   	   	   :	  LuthfanAlfarizi	  
NIM	   	   	   :	  21020110141015	  
JudulTugasAkhir	   :	  Museum	  Batik	  Indonesia	  di	  TMII	  
	  
Dengan	  susunan	  tim	  penguji	  sebagai	  berikut	  :	  
	  
Pembimbing	  I	   	   :	  DR.	  Ir.	  R.	  Siti	  Rukayah,	  MT	  
Pembimbing	  II	   	   :	  DR.	  Ir.	  Titien	  Woro	  Murtini,	  MSA	  
Penguji	  	   	   :	  Prof.	  DR.	  Ing.	  Ir.	  Gagoek	  Hardiman	  
	  
	  
A. Pelaksanaan	  Sidang	  
1. Sidang	  Kelayakan	  Landasan	  Program	  Perencanaan	  dan	  Perancangan	  Arsitektur	  (LP3A)	  
dengan	  judul	  Museum	  Batik	  Indonesia	  di	  TMII	  ini	  dimulai	  pukul	  09.00	  WIB	  dan	  dibuka	  
oleh	  DR.Ir.	  Titien	  Woro	  Murtini,	  MSA	  dan	  dihadiri	  oleh	  DR.	  Ir.	  R.	  Siti	  Rukayah,	  MT	  dan	  
Prof.	  DR.	  Ing.	  Ir.	  Gagoek	  Hardiman.	  
	  
2. Presentasi	  dilakukan	  oleh	  penyusun	  dalam	  waktu	  	  ±	  15	  menit	  dengan	  pokok-­‐pokok	  materi	  
sebagai	  berikut	  :	  
A. Latarbelakang	  
B. Tinjauan	  Museum	  Batik	  Indonesia	  
C. Analisa	  Studi	  banding	  
D. Analisa	  Kapasitas	  
E. Pemilihan	  tapak	  dan	  optimasi	  lahan	  
F. Program	  ruang	  







3. Sesi	   Tanya	   jawab	  dan	  pemberian	  masukan/arahan	  dimulai	   setelah	  presentasi	  dilakukan,	  
dengan	  pokokrevisi	  sebagai	  berikut:	  
a. Prof.	   DR.	   Ing.	   Ir.	   Gagoek	   Hardiman	   :	   Penyajian	   antar	   BAB	   dan	   Sub-­‐BAB	   dirapihkan	  
kembali,	  hal-­‐hal	  yang	  berbau	  plagiat	  harus	  di	  hilangkan.	  Cantumkan	  sumber-­‐sumber	  
yang	  jelas.	  
b. DR.	  Ir.	  Titien	  Woro	  Murtini,	  MSA	  :	  Jumlah	  parkir	  dikurangi	  karena	  lebih	  dari	  kapasitas	  
pengunjung	  dan	  tidak	  mungkin	  dalam	  satu	  hari	  kapasitas	  parkir	  penuh.	  Lalu	  berikan	  
penjelasan	  tentang	  batik	  cap.	  Karena	  disini	  hanya	  ada	  penjelasan	  tentang	  batik	  tulis.	  
c. DR.	   Ir.	   R.	   Siti	   Rukayah,	  MT	   :	   Saya	   rasa	   cukup,	   saya	   tidak	   ingin	  menambahkan	   yang	  
lain.	  Karena	  sudah	  di	  terangkan	  oleh	  dosen-­‐dosen	  sebelumnya.	  
	  
Berdasarkan	   masukan	   dari	   Tim	   penguji	   pada	   sidang	   kelayakan	   Landasan	   Program	  
PerencanaandanPerancanganArsitektur	   (LP3A)	   yang	   telah	   dilaksanakan	   (seperti	   terlampir	  
dalam	   berita	   acara),	   dilakukan	   revisi	   dalam	   rangka	   penyempurnaan	   LP3A	   sebagai	   syarat	  
melanjutkan	  ke	  tahap	  EksplorasiDesain.	  	  
	  
	  	  	  Semarang,	  27	  Desember	  2014	  












DR.	  Ir.	  R.	  SitiRukayah,	  MT	  
	  NIP.	  196806281998022001	  




DR.	  Ir.	  TitienWoroMurtini,	  MSA	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Prof.	  DR.	  Ing.	  Ir.	  GagoekHardiman	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